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ABSTRAK 
Kajian ini dilakukan untuk meninjau sejauh mana wujudnya budaya membaca di 
kalangan pelajar-pelajar di IPT. Penyelidikan ini juga ingin melihat adakah pusat sumber 
iaitu PTAR1&2 digunakan sepenuhnya oleh pelajar dalam mencari bahan untuk 
pembacaan mereka. Umumnya tujuan kajian ini juga ialah untuk mengenal pasti faktor-
faktor yang mempengaruhi tabiat membaca para pelajar..Sampel kajian ini terdiri dari 
para pelajar tahun akhir (Semester 6 ) yang mengambil kursus IS 220, IS 222 dan IS 223 
daripada Fakulti Pengajian Maklumat UiTM Shah Alam. Mereka dipilih berdasarkan 
persampelan secara rawak. Sumber primer kajian ini diperolehi melalui soal selidik. 
Sumber kedua pula diperolehi daripada pembacaan penyelidik sendiri dan bahan rujukan 
lain. Daripada kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa pelajar-pelajar tahun akhir di 
Fakulti Pengajian Maklumat adalah tergolong dalam golongan yang gemar membaca. 
guru kurang menggunakan PSS mereka. Hasil kajian ini juga pelajar-pelajar tersebut 
mempunyai pandangan positif tentang usaha-usaha yang dilaksanakan bagi 
menggalakkan minat membaca masyarakat. Penyelidik berharap kajian ini dapat 
memberi manfaat kepada semua pihak secara keseluruhannya. 
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